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RINGKASAN 
Semakin majunya teknologi masa kini dalam bidang elektronika 
mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dimana pertumbuhan 
perkembangan teknologi menuntut suatu alat atau barang menjadi lebih efisien, 
hemat, mudah dibawa, ringan sehingga pengguna merasa puas. Salah satu 
teknologi yang diterapkan yaitu dalam hal penerangan. Penciptaan lampu dengan 
berbagai tipe, bentuk, dan jenis seperti TL (Tubullar Lamp) dan bohlam semakin 
bervariasi. Bahkan lampu Led yang di anggap ramah lingkungan karena tidak 
mengandung merkuri semakin berkembang dan tidak hanya sebatas sebagai lampu 
indikator saja, akan tetapi beralih fungsi menjadi lampu yang di harapkan dapat 
bersaing dengan lampu lampu pendahulunya. 
Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih 
lengkap, lebih mendalam dan lebih kredibel peneliti melakukan uji lapangan 
dengan cara melakukan pengukuran intensitas cahaya selama 1 minggu dengan 
durasi waktu 4 jam per harinya. Dan dilakukan uji coba sebanyak 4 kali. Selama 
dilakukan pengukuran intensitas cahaya beban lampu juga terhubung dengan 
KWH meter untuk mengetahui berapa arus yang dibutuhkan untuk mengetahui 
efisiensi antara lampu TL dan lampu LED. Diharapkan dengan melakukan uji 
coba sebanyak 4 kali ini peneliti memperoleh data-data yang lebih presisi dan 
akurat. 
Sesuai dengan standar SNI adalah 100 – 250 Lux, maka untuk penggunaan 
lampu LED telah memenuhi standar yaitu dengan hasil pengukuran sebesar 116 
Lux dan hasil perhitungan sebesar 125 Lux. Sedangkan untuk lampu LED juga 
memenuhi standar SNI dengan pengukuran sebesar 145 Lux dan perhitungan 
sebesar 161 Lux. Mengenai perbandingan kebutuhan daya lampu LED lebih 
unggul daripada lampu TL yaitu sebesar 178,98 watt/m untuk lampu LED dan 
325,44 watt/m untuk lampu TL. 
 
Kata Kunci : Lampu TL, Lampu LED, Perbandingan Lampu TL dan LED 
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